


























1  イニス・クロード Jr.（Inis L. Claude Jr.）が 1950 年
代に提示した国連に対する認識枠組みは、現在でも参照
されることが多い。クロードは、加盟国の意思が投影さ
れて動く国連を we and they と表現し、事務総長や事
務局高官をはじめとする専門家集団としての国連を it と
呼び、国連が複数の顔をもつ可能性を示唆した。（Inis 
L. Claude Jr., Swords into Plowshares: The Problems 
and Progress of International Organization, 4th ed., New 
York: Random House Inc., 1971. 1st ed., 1956.）
2  学術誌 Global Governance: A Review of Multilateral-





























3 つの顔をもつ国連」（『津田塾大学紀要』第 42 号、2010







として理論化を試みたものに、Bruce Cronin, “The Two 
Faces of the United Nations: The Tension Between 
Intergovernmentalism and Transnationalism”, Global 
























































































5  Walt W. Rostow, “Machinery for Rebuilding the 
European Economy: I. The Economic Commission 
for Europe”, International Organization（ 以 下、IO）, 
Volume 3, Issue 02, May 1949, pp.254-268.
6  Benjamin V. Cohen, “The Impact of the United 
Nations on United States Foreign Policy”, IO, Volume 
5, Issue 02, May 1951, pp.274-281;  Alexander W. 
Rudzinski, “The Influence of the United Nations on 
Soviet Policy”, IO, Volume 5, Issue 02, May 1951, pp.282-
299.



































7  George Alfred Mudge, “Domestic Policies and UN 
Activities: The Cases of Rhodesia and the Republic of 
South Africa”, IO, Volume 21, Issue 01, Winter 1967, pp. 
55-78.
8  Margaret Doxey, “International Sanctions: A 
Framework for Analysis with Special Reference to 
the UN and Southern Africa”, IO, Volume 26, Issue 03, 
Summer 1972, pp. 527-550.
9  例えば、Walter R. Sharp, “The United Nations Sys-
tem in Egypt: A Country Survey of Field Operations”, 
IO, Volume 10, Issue 02, May 1956, pp.235-260; Henry 
Simon Bloch, “The Fiscal Advisory Functions of United 
Nations Technical Assistance”, IO, Volume 11, Issue 02, 
Spring 1957, pp.248-260; Huntington Gllchrist, “Technical 
Assistance From the United Nations— as Seen in Paki-























機関（the United Nations Educational, Scientific 







10  例えば、Stephen D. Krasner, “1967 Prize Award Es-
say: The International Monetary Fund and the Third 
World”, IO, Volume 22, Issue 03, Summer 1968, pp.670-
688; Stephan Haggard, “The Politics of Adjustment: 
Lessons from the IMF’s Extended Fund Facility”, IO, 
Volume 39, Issue 03, Summer 1985, pp.505-534; Irfan 
Nooruddin and Joel W. Simmons, “The Politics of Hard 
Choices: IMF Programs and Government Spending”, IO, 
Volume 60, Issue 04, October 2006, pp.1001-1033; Axel 
Dreher and Martin Gassebner, “Do IMF and World 
Bank Programs Induce Government Crises? An Em-
pirical Analysis”, IO, Volume 66, Issue 02, April 2012, 
pp.329-358.
11  David Strang and Patricia Mei Yin Chang, “The 
International Labor Organization and the Welfare State: 
Institutional Effects on National Welfare Spending, 
1960–80”, IO, Volume 47, Issue 02, Spring 1993, pp. 235-
262; Martha Finnemore, “International Organizations 
as Teachers of Norms: the United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization and science policy” 
IO, Volume 47, Issue 04, Autumn 1993, pp. 565-597.



















































⑴　大国からの影響 1 13 12 11 3 0 2 0 42
⑵　第三世界からの影響 0 2 10 6 5 1 0 0 24
⑶　中堅国からの影響 1 1 1 0 0 1 0 0 4
⑷　国連総会での投票動向 0 2 2 5 2 1 0 0 12
⑸　国連と外交政策との関係 0 1 1 2 0 0 1 1 6
⑹　国連本部とフィー ルド
　　オフィスとの関係 0 0 4 0 0 1 0 0 5




























































12  John A. Armstrong, “The Soviet Attitude toward 
UNESCO”, IO, Volume 8, Issue 02, May 1954, pp.217-
233; Alvin Z. Rubinstein, “Soviet Policy toward Under-
Developed Areas in the Economic and Social Council”, 
IO, Volume 9, Issue 02, May 1955, pp.232-243; Robert 
Loring Allen, “United Nations Technical Assistance: 
Soviet and East European Participation”, IO, Volume 
11, Issue 04, Autumn 1957, pp.615-634; Harold Karan 
Jacobson, “The USSR and ILO”, IO, Volume 14, Issue 
03, Summer 1960, pp. 402-428.
13  Channing B. Richardson, “The United States 
Mission to the United Nations”, IO, Volume7, Issue 01, 
February 1953, pp.22-34.
14  Lincoln P. Bloomfield, “The United States, the 
United Nations, and the Creation of Community”, IO, 
Volume 14, Issue 04, Fall 1960, pp.503-513.
15  Inis L. Claude Jr, “The United Nations, the United 
States, and the Maintenance of Peace”, IO, Volume 23, 
Issue 03, Summer 1969, pp.621-636.
16  Hollis W. Barber, “The United States vs. The United 




















する。本章では、国連発足 20 年目の 1965 年に刊
行された IO 誌の特集号までの動向を紹介し、次
章においてそれ以降の研究動向を扱うこととす


















17  Arthur Lall, “The Asian Nations and the United 
Nations”, IO, Volume 19, Issue 03, Summer 1965, pp.730-
731.
















1962 年のスペンサー（J. H. Spencer）論文 21、























21  John H. Spencer, “Africa at the UN: Some 
Observations”, IO, Volume 16, Issue 02, Spring 1962, 
pp.375-386.
22  Ali A. Mazrui, “The United Nations and Some 
African Political Attitudes”, IO, Volume 18, Issue 03, 
Summer 1964, pp.499-520. 
23  John Karefa-Smart, “Africa and the United Nations”, 
IO, Volume 19, Issue 03, Summer 1965, pp.764-773.






































25  Ibid., pp. 376-377; 379-380.
26  Karefa-Smart, op.cit., p.770.
27  Spencer, op.cit., p.385; Karefa-Smart, op.cit., p. 773.
28  Mazrui, op.cit., p. 501.
29  Ibid., p.504.
30  Ibid., p. 513.
31  J. C. Hurewitz, “The UN and Disimperialism in the 
Middle East”, IO, Volume 19, Issue 03, Summer 1965, 
p.762.













































35  Bryce Wood and Minerva Morales M., “Latin 
America and the United Nations”, IO, Volume 19, Issue 
03, Summer 1965, p.716.








顕著になる時期である。例えば 1953 年と 1954 年









員会（Economic Commission for Latin America: 
ECLA）および UNESCO の支援によって創設さ
れたラテンアメリカ社会科学研究機関（Facultad 




















38  Ibrahim F. I. Shihata, “The Attitude of New States 
Toward the International Court of Justice”, IO, Volume 
19, Issue 02, Spring 1965, pp.203-222.
39  Ibid., p.205.




ICJ 規定第 36 条 2 項への受諾および留保の有無、






































40  Ibid., pp. 205-206.





















Jacobson）およびカプラン (J.H. Kaplan) の共著
論文「政府間国際組織の集合にみられる不活発性


















45  Cheryl Shanks, Harold K. Jacobson and Jeffrey H. 
Kaplan, “Inertia and Change in the Constellation of 
International Governmental Organizations, 1981–1992”, 
IO, Volume 50, Issue 04, Autumn 1996, pp.593-627.
46  Anthony D. Moulton, “On Concealed Dimensions 
of Third World Involvement in International Economic 
Organizations”, IO, Volume 32, Issue 04, Autumn 1978, 
pp. 1019-1035.











































47  Robert L. Rothstein, “Alignment, Nonalignment, 
and Small Powers: 1945–1965”, IO, Volume 20, Issue 03, 

































49  Ibid., pp. 414-415.
50  Ibid., p.418.
51  David A. Kay, “The Politics of Decolonization: The 
New Nations and the United Nations Political Process”, 





















開発会議（United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD）である。1964 年 3




























56  Robert S. Walters, “International Organizations and 
Political Communication: The Use of UNCTAD by Less 








　1975 年から 1977 年の時期における国連改革論
議について、第三世界と西側先進諸国との提案
の違いに着目して検討した論考である。本論文
で取り上げられたのは、1974 年 4 月に開催され
た国連特別総会において新国際経済秩序（New 




























60  Ronald I. Meltzer, “Restructuring the United 
Nations System: Institutional Reform Efforts in the 
Context of North-South Relations”, IO, Volume 32, Issue 
04, Autumn 1978, pp.993-1018.
61  UN Doc., A/RES/3201(S-VI), 1 May 1974.












































67  Keisuke Iida, “Third World Solidarity: the Group of 
77 in the UN General Assembly”, IO, Volume 42, Issue 
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